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Російське питання в Україні (за матеріалами публіцистики С. Єфремова)

Доп. - Ворона Н.О., викладач
Серед багатогранної політичної публіцистики С. Єфремова, присвяченої розв’язанню національного питання в Україні, найбільше уваги приділяється стосункам державної російської нації з націями недержавними, в першу чергу проблемі російсько-українських стосунків. Цій проблемі присвячена найбільша кількість статей в газеті «Рада» (1906 – 1914 рр). Саме державний статус російської нації забезпечував їй вищий, порівняно з усіма іншими націями, що входили до складу Російської імперії, статус в усіх сферах життя. Натомість українська нація була однією з найбільш обмежених у своїх правах, хоча за чисельністю посідала друге місце після титульної російської, мала давню історію, великі духовно-культурні та суспільно-економічні здобутки. 
В своїх публіцистичних творах він намагається знайти відповідь на питання, чому українська нація опинилась в цілковитій залежності від імперії, як ставляться до вирішення української проблеми різні верстви російського суспільства, зрештою, який можливий вихід для українства з цієї ситуації. Ці і багато інших аспектів містяться в статтях публіциста в газеті «Рада» і деяких брошурах. Багато статей зазначеної тематики містяться в рубриці «З нашого життя», а також в статтях «Під новою фірмою» (1911), «Нова праця про автономію» (1911), «Російський імперіалізм» (1912), «Політичне хамеліонство» (1914), «Політичний маятник» (1914) та багатьох інших, а також в брошурах, написаних за матеріалами радівських публікацій: «З громадського життя на Україні», «Як визволитися робочим людям з бідності», «Як люди прав собі добувають» та ін. 
Проблему українсько-російських взаємин Єфремов досліджує крізь дзеркало історії, використовує будь-яку можливість, щоб довести суверенність України, її витоків, культури, історії – цьому присвячено і дослідження давньоукраїнської літератури, і вивчення окремих історичних питань; наприклад, у історично-літературознавчій розвідці «1812 рік на Україні» він докладно розглядав вплив подій 1812 р. на Україну, українське життя, свідомість, культуру. Він доходив висновку, що «події ці… нічим наш народ не зачепили…», для українців «це була боротьба однієї чужої державності з другою не близькою» [«Рада», 1912, 10.09, с.2-3]. 
У великій статті «Російський імперіалізм» С. Єфремов говорить про те, що особливою рисою патріотизму великоросів є розуміння того, що російська нація обов’язково повинна стояти над іншими націями, починаючи з культури і закінчуючи політикою. Все, що виходить за межі цієї схеми, сприймається як прояви сепаратизму. Від ідеології «общерусской культуры» великороси завжди переходять до «общерусской державности» та «политической общерусскости» [«Рада», 1912, 07.05, с.1]. Таке бачення національної проблеми насамперед притаманне правим російським організаціям. Їхній політиці присвячені статті «Фантастичні мрії» [«Рада», 1908, 05.07, с.1], «Їх троє» [«Рада», 1908, 31.10, с.1], «Гнила мотузочка» [«Рада», 1912, 31.03, с.1], «Союзницька робота» [«Рада», 1911, 22.10, с.1] та ін.
В статті «Дипломатична робота» С. Єфремов доводить що російські ліберали в національному питанні відрізняються від представників правих партій лише тим, що намагаються замаскувати свій шовінізм. Це маскування С. Єфремов іронічно називає «дипломатичною роботою», коли декларується свобода «национального самоопределения», а на практиці не заперечуються заходи по втихомиренню «сепаратистів», бажано чужими руками [«Рада», 1912, 18.09, с.2-3].
Роботі депутатів Державної думи, які не намагаються розв’язати національне питання і згадують про нього тільки під час передвиборчої агітації або в конкурентній боротьбі між собою зокрема присвячені статті «З нашого життя» [«Рада», 1912, 29.09, с.2-3], «З нашого життя» [«Рада», 1912, 12.10, с.2-3]. 
С. Єфремов і як публіцист, і як науковець не втомлюється аргументовано доводити, що політика російської влади щодо української нації не є випадковою, це системна боротьба, спрямована на знищення всього, що становить сутність нації. Ця боротьба ведеться на різних рівнях, починаючи від теоретичного заперечення  існування української нації, її окремої історії, її мови російськими псевдоісториками, мовознавцями (П. Струве, О. Погодін) до практичного запровадження російських державних законів щодо заборони всього українського. Не покладаючись у розв’язанні національного питання в Україні ні на російську владу, ні на російське суспільство, публіцист висловлює сподівання, що поступове пробудження української нації, її національна самоідентифікація допоможуть визначитися українцям і в національно-культурній, і в економічній, і в політичній сферах життя.


